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Svenskspråkig skönliteratur.
1. Adefer, Max, Småstadsskvaller.
2. „ —, Snärtar.
3. Ahldren, Ernst, Efterskörd.
0. |—, Samlade berättelser, inkomp.
7. Agrell, Sigurd, Solitudo.
8. Ahnfelt, Arvid, Bellmanska sällskapet.
9. „"—, Interiörer I.
10. „ —, Ur Karl af Kullbcrgs portfölj.
11.
„ —, Nektar och gift 1.
12. , —. Tankar och Löjen.
13. Agrell, Alfhild, Dramatiska arbeten I.
14. Ahlgren, Ernst, Den bergtagna.
15. Aho, Juhani, Folklif 11.
10. „ , Ensam.
17. „ , Enris I.
18. „ —, Nya Spånor.
lii. , —, SpAnor.
20. Ahrenberg, Jaque, Frans Hals m. m.
21. „ —, Anor och Ungdom.
22. „ —, Hihuliter.
23. „ —, Stockjunkare.
24. „ —, d:o
25. Alkman, Edvard, Engelska novellcr.
26. Ameen, Elin, En moder.
27. Amicis, Edmondo de, Noveller.
28.
„ —, En lärares roman 2 del.
29. „ —, På oceanen.
30. Aminoff, G., Ryskä skalder.
31. Andersen, H. C., Sagor, defekt.
32. —{„ —, Bilderbok.
33. l)'Ånuncio, Gabrielle, Giovanni Episcopo.
34. AHelius, Rudolf, Nicolo Machiavellis
furste.
35. Auzengruber, Ludvig, Valda berättelser.
36. Arlaud, Oscar, Bevingade ord.
37. Aubert, Charles, Kärleksnoveller I.
38. Axelsson, Arvid, Svarta och hvita sträck.
39. Augier, Emile, Familjen Fourchambault.
40. B.*****, Samhällsbilder.
41. De Balzac, Papa Goriot.
12. „ , Kusin Pons.
43. „ , Amuletten.
44. De Balzac, Cesar Birottean.
45. Bang, Herman, Feadra.
46. Barthelson, Fredrik, Smä dikter, m. m.
47. Bellessort, Andre, FrAn Japan.
48. Beausnarchais, Caron de, Figaros Bröllop.
49. Berard, L., Prado.
50. Bergdahl, Viktor, Tili Antipoden.
51. Berndtson, F., Dramatiska studier.
52 Blanche, August, Samlade arbeten.
53. Blanche, Tore, Figurer och bilder.
54. B—l, Björnstjerne Björnson, utkast.
55. Blicher Clausen, 1., Inga Heine.
s(i. Boccaccio, Decameron 11.
57. Braun, W. von, Samlade arbeten 4 band.
58. Botkin, D., Kubla-Khan, m. m.
59. Borgstrand, Adolf, En oäkting.
00. Bosnier, Henry de, Rolands dotter.
01. Bourget, Paul, En grym gåta.
02. - „ —, Två systrar.
03. Brandes, Georg, Sören Kirkegaard.
64. Braunerhjelm, Augusta, Studier efter
naturen.
65. » —, Nya teckningar från Italien.
66. Bonggren, Jacob, Dikter.
07. Bruzelius, Janne, Stockholmsinteriörer.
68. Busch, O. A., Ströftåg i verldsrymden.
69. Byron, Himmel och jord.
70. Bååth, A. U., PA gröna stigar.
71. „ —, Vid allfarväg.
72. „ —, Nordmannaskämt.
73. , —, Egil Kalle Qrimssons saga.
74. , —, Niols sagor.
75. Bååth-Holmberg, Cecilia, Spillror och
andra berättelser.
70. Bäckmann, Ida, Holland och Belgien.
77. Backström, Edvard, Dramatiska studier.
78. „ —, Dagvard Frey.
79. „ , Lyriska dikter.
80. BOgh, Erik, Jonas Tvermoses förargel-
ser m. m.
81. Caine, Hall, Den eviga staden, defekt.
82. Camble, Scott,Reporterdetektivenstriumf.
83. Canth, Minna, Arbetarens hustru.
84. Carlen, Joh. Gabr., Samlade dikter.
85. . —, C. M. Bellman.
86. Carpenter, Edith, Pengar eller lifvet.
87. Cassel, Hj., Bland svenskar och yankees.
88. Cavling, Henrik, Paris, defekt.
89. Cellinis, Bcnvennto, Lif.
90. Cervantes, Don Quijot, defekt.
91. „ —, Spanska berättelser.
92. Chartterjee, 8., Det giftiga trädet.
93. Cherbullier, Victor, Josephc Noirel ve-
dergällning.
94. Chicot, Nya humoresker.
95.
, , Konstiga Kroppar.
96. „ —, I gungstolar och soffhörn.
97.
. —, 1 skansen.
98. „ —, Humoresker.
99. Clausen, Julius, Från krinolinens dagar.
100. Collan, K., Dikter.
101. Conradson, Ivar, Skyarna.
102. Coppee, Francois, Nouvelle och nou-
vellette.
103. Corelli, Marie, Ziska.
104. Cygnaeus, Gustaf, I Grefvens tid.
105. Cooper, Fennimore, Den sista Mohika-
nen, defekt.
107. Daudet, Alphonse, Rose och Ninette.
108. Didring, Ernst, Kronans kaka.
109. Dietrichson, L., Studiet af Danmarks
litteratur.
110. „ —, Moderna och drägtreformen.
111. Doyle, Connau, De fyras tecken.
112.
„
—, Den återuppståndne Sherlock
Holmes m. m.
113. „ —, Den återuppståndne Sherlock
Holmes m. m.
114. Drachmann, Holger m. fl., Från det
unga Danmark.
115. Dumas, Alexander, Andesyner och spö-
kerier.
116. „ —, Falska juveler.
117. „ —, De tre musketörerna.
118. Dahlin, Olof von, Valda skrifter.
119. Edgren, Anne Charlotte, Ur Lifvet.
120. „ —, Tre komedier.
121. „ —, Ur Lifvet I \
122. ,—, , Hl inb.
123. —. —, „ IV J
124. Echegaray, Don Jose, Helgon eller
vansinnig.
125. „ —, Mariana.
126. Eichhorn, C, Dikter och berättelser.
127. Eilersgaard, Charlotte, Fru direktörskan.
128. Eikan, Sophie, Från ostan och vestan.
129. Elster, Kristian, Farliga karlar.
130. Engström, Albert, Mitt lif och lefverne.
131. Ertmann, Nils, Modern realism.
132. Eschtruth, Nataly von, Vid verldens
enda.
133. d'Esparbes, George, örnlegenden.
134. Fallström, Daniel, Btåeld.
135. „ —, Fragment.
136. Fallström, Daniel, I vinterqväll.
137. „ —, Chrysantemum.
138. , —, Valda dikter.
139. Fahlstedt. Amalia, I flygtcn.
140. Fahlcrantz, Chr. Er., Samlade skrifter,
5 band, ink.
141. „ —, Afhandlingar.
112. „ —, Tai och föredrag.
143. Falken, Jakob von, Den moderna sma-
kens historia.
144. Feuillet, Octave, Enkan m. m.
145. Fjalar, Dikter.
140. Fitger, Arthur, Hexan.
147. Flamtnarion, Camille, Det okända.




150. „ —, Urania.
151. , —, Verldens undergång.
152. Flodin, Karl, Finska musiker.
153. Folmer, Dikter.
154. Forsslund, Karl Erik, Djur.
155. „ —, Jungfru—Jan.
156. France, Anatole, Clio.
157. „ —, Drottning Qåsfot.
158. Fredin, Edvard, Skilda stämmor.
159. „ —, Efterlemnade dikter.
IG2. Frese, Jacob, Valda skrifter. '
103. Fåhreaus, Klas, Perpetum imobile.
104. - . —, Dikter.
105. Fredin, Edvard, Biltog.
100. Fulda, Ludvig, Talismanen.
167. Fuselbrenuers, Första resa tili Stock-
holm.
168. Qaldös, B. Perez, Mirianela.
169. Galitzin, Dimitri, Du skall icke dräpa,
m. m.
170. Qarschin, Vsevolod, Nadeshda Nikola-
jevna.
171. Gasparone, I afgörandets stund.
172. de Geer, Louis, Minnen, 2 delar.
173. „ —, Valda skrifter, 2 delar.
174. Geijerstam, Gustaf af, 1885, revy.
175. „ —, Tills vidare.
176. . —, Fattigt folk.
177. n —, „ 2:dra samlingen.
178. „ —, Erik Grane.
179. ■ ■ „ —, 1886, revy.180. „ —, Stridsfrågor för dagen.
181. „ —, Andreas Vik.
182. » —, Gråkallt.
183. „ —, Kvinnomakt.
184. „ —, Ur samtiden, studicr.
185. „ —, Strömoln.
186. Geijerstam, Karl af, Leo Tolstoy.
187. Gerard, Claude, Inom natt och år.
188. Giovagnoli, R., Pasquino och Marforio.
189. Gontscharow, 1. A., Oblomow.
190. Gordon, Charles G, En lifsbild.
191. Gordon, Julien, En diplomats dagbok.
192. Gote, Harold, Lejonets unge.
193. „ —, Sin nästas hustru.
194. Granfell, George, Dikter.
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195. Granfell, George, Dikter.




200. Gånge Rolf, På fria banor.
201. Hällström, Per, Bianca Capello.
202.






205. „ —, Vilsna Fåglar.
20(i.
„ —, En skälmroman.
207. Hamsum, Knut, Viktoria.
208. . —,
209. Hansen, C. M., Chicago noveller.
210. Hansen, Carl, Brottslingar.
211. Hanson, Ola, Ung Ofegs visor.
212. „ —, Litterära Silhouetter.
213. . —, Kärlekens trångmål.
214.
, —, Sensitiva Amorosa.
21?. Harte, Bret m. fl., öfverste Atarbottle.
218. Hedberg, Karl, Hjärtats begär.
219. Hedberg, Tor, Nya berättelser och
skizzer.
220. „ —, Farbror Agathon.
221. „ —, Högre uppgifter.
222.
, —, Johannes Karr.
224. „ , Mikael.
225. -
„ —, Skizzer och berattelser.
226. „ —, En Tvekamp.
227. Heden, Erik, Henrik Ibsens senare
diktning.
228. Hedin, A., Halsbandsäfventyret.
232. Heidenstam, Verner von, Renässans.
233. Heine, Heinrich, Dikter.
234. Hellström, Gustaf, När mannen vaknar.
235. Hemberg, Eng., Nya jagt- och turist-
skildringar från tsarernas land.
236. Hertzberg, Rafael, Finska konstnärer.
237. „ —. Kalevala, berättad för ungdom.
238. Heyse, Paul, Valda noveller.
239. „ —, I Paradiset, 2 delar.
240.
„ —, Nya Noveller.
241. Hilditch, Jacob, Från fjäll och kust.
242. Hjärne, Rudolf, Götiska förbundet och
dess liufvudmän.
243. Hoffmann. E. T. A., Djefvulens elixir.
244. Hofberg, Herm., Genom Sveriges byg-
der, 5 liäft. saknas.
245. Holmgren, Frithiof, Nya dikter och tai.
246. Holmer, Jonas, Mitt sjömanslif.
247. Hornung, E. W., Amatörtjufven.
248. Huglek, Rösträtt och ricinolja.
249. Hugo, Victor, Samhällets olycksbam,
10 delar.
250. Hulphers, E. Walter, Pan.
251. Ibsen, Henrik, Kärlekens komedi.
252. Ingersoll, Robert, Fria tankar.
253. Ingman, Santeri, Margareta m. m.
254. - . —,
255. Jacobson, Harald, Solregn, dikter.
25(1. Janssen, Börje, Doria Carmen.
257. Jensen, Alfred, Ryskä Skaldeporträtt.
258. Jensen, Alfred, Adam Mickiewiez.
259. Jerom, K. Jerom, En pilgrims dagbok.
260. Johnsson, John, Riddar Pettersson.
261. Johanson, Klara, Den undre världen.
202. Jokai, Maurus, Valda humoristiska be-
rättelser.
263. Jolin, Johan, Skrifter.
264. Jörgen, Fnln Polcirkeln tili vändkretsen.
265. K-, E., En resebeskrifning.
261i. Karodja, Prinsessa, Efter uppvaknandet.
21i7. „ —, Mary, Qenmäle tili Docenten
Herrlin.
268. Karlfeldt, E. A., Flora och Pomona.
26!). Karr, Alphonse, Här och der.
270. Kaufmann, Rich.. Från det moderna
Frankrike.
271. „ —, Paris under Eiffeltornct.
272. . —, Pariserlif.
273. „ —, Verldens Htifvudstad.
274. Keller, Gottfried, Från Schweiz.
276. Key, Ellen, Lifslinier, Andra delen, I, 11.
278. Kieler, Laura, Silhouetter.
279. Kingston, W. Q. H., Sjöröfvaren på
Medelhafvet. 2 del.
280. Kipling, Rudyard, Höglandsbilder fr.
Hindostan.
281. „ - -, Dito, ny samling.
282. Kjellen, R., Stormakterna.
283. Kleen, Emil, Mogen sommar.
284. „ —, Ströftåg ocli irrfärder hos min
vän Yankee Doodle.
285. Kleist, Heinrich von, Den sönderslagna
krukan.
286. Kleve, Stella, Alice Brandt.
287. Kullberg, Karl, Bref, anteckningar och
288. Kuylenstierna, Osvald, Gustaf II Adolf
och hans svenska folk.
289. „ —, Sören Kierkegaard.
290. Kuyper, A., Sanningen om Boerna.
291. Labouloye, Edouard, Abdallah eller
fyrväpplingen.
292. „ —, Kung Pudel.
293. _ —, Benjamin Franklin.
294. Lachambre, Henri, m. fl., Med Andree
på Spetsbergen.
295. Lagerborg, Rolf, öfver bräddarna.
291i. Lagus, Gabriel, Den Finsk-Svenska Lit-
teraturens utvcckling.
297. Lamm, Gustaf M., Efterlemnade dikter.
298. Landahl, Martin, En Islandssaga.
299. Landberg, Carlo, I öknar och pahn-
lunder, defekt.
300. Lancaster, Charles, Koristen att skjuta.
302. Larsson, Karl, Bland kälkborgare i det
gamla Köpenhamn.
303. Lenngren, Anna Maria, Samlade skal-
deförsök, defekt.
304. Leroy-Beaulieu, Pierre, Sibirien och
Transsibiriska järnvilgen.
305. Levertin, Oscar, Sveriges National
litteratur 1500—1900, defekt.
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306. Levertin, Oscar, Nya dikter.
307. „ —, Diktare och drömmare.
308. „ -, Johan Wellander.
309. „ —, Från Rivieran.
310. , —, Lifvets fiender.
311. „ —, Småmynt.
312. „ —, m. fl., Pepitas bröllop.
313. „ —, Studier öfver Fars och Far-
söner i Frankrike.
311. „ —, Samlade skrifter, defekt.
315. Lille Axel m. fl., Minnesblad.
316. - . —,
317. „ —,
318. Lie, Jonas, Dyre Rein, m. m.
319. Lindau, Paul, Underligt folk.
320. Lindblom, Theodor, I Spanien.
321. Lindholm, Valdemar, När skogcn dör.
322. Lindqvist, Rafael, Satir och humor.
323. Londen, Lilly m. fl., April Album.
324. London, Jack, Skriet från vildmarken.
325. Lundegård, Axel, Asra.
326. , —, Drottning Margareta.




330. „ —, Sturz.
331. --'.—, Faster Ulla och hennes brors-
döttrar.
332. Lundin, Claes, Oxygen och aromasia.
333. „ —, Gamla kort.
334. Lundquist, Ernst, Smink.
335. „ —, Sannsagor och fantasier.
336. » —, Agnes.
337.
„ —, Profiler.
338. „ , Profiler, ny samling.
339. , —, Fortunas tempel.
340. Lyall, Edna, Skvallerormen.
341. Lybeck, Mikael, Unge Hemming.
;{42. _
343] l —,' Dikter.
344. —„ —, „ inb.
345. , -, .
346. —, —, , andra samlingen.
347. „ —, Dagar och nätter, 1 samlingen.
348.
. —, Ett Mosaikarbete.
349. „ —, Den starkaste.
350. Lyckow, Gustaf, En bundt humoresker.
351. Malling, Mathilda,Lady Elizabeth Percy.
352. Mary, Jules, Passion och brott, m. m.
353. Masson, Frederic, Napoleon och kvin-
norna.
354. Marholm-Hansson, Laura, Tili kvinnans
psykologi.
355. Maupassant, Guy de, Lifsbilder.
356. Melville, Herman, Teipi.
357. Meredith, George, Diana på korsvägen,
2 delar.




360. Michaelson, Knut, Moln.
361.
„
—, Skandalen i natt.
362. Millar, G. G., Framgång i affärer.
:i(il!. Molander, Harald, En lyckoriddare.
304. Mortensen, Johan, Mcdeltidsdramat i
Frankrike.
365. Miinchhausen, Berilttelser från Amerika.
366.
„ —, Sällsamma resor och älventyr.
367. Murger, Henry, Vagabondlif i Paris.
368. „ , I studentqvarteret.
869. Mystifax, Krossade illusioner.
370. Mörk, Halfdan, En stonnsvala blott.
371. Mörner, Birger, Dess höga Plaisir.
372. Näsby, Petroleum V., Österländsk frukt
i vesterländska skålar.
373. Neera, Farväl!
374. Nissen, Karl, Mcd murslef och mejsel.
375. Nitobe, Ina/.0, Bushido, Japans själ.
376. Nordau, Max, Paradoxer.
377. „ —, Paris.
378. „ —, Nutidslögner.
379. „ —, Tidens sjukdorn, 2 delar.
380. Nordensvan, Georg, Figge.
381. „ —, Skattsökarne.
382. „ —, Penseldrag.
383.
, —, Guido.
384. „ —, I kasern.
385.
. —, Lifsuppgifter.
386. - , -, Novelletter.
387. . —, Skuggspel.
388. „ —, Egnon Lundgren.
389. „ —, Befriaren m. m.
890. Norling, Börje, Nya skolan.
391. Norman, Albert, Ungdomens bok.
392. Norman, Johannes, Inpass.
393. Nyblom, Helena, Dikt och verklighet.
1 samlingen.
394. „ —, Dito, 2 samlingen.
395. Nyblom-Lundberg, Ellen, Lyriska stHm-
ningar.
396. Nycander, Fredrik, Hans Fjord.
397. Ohlin, Axel, På forskningsfärd efter
Björling och Kallstenius.
398. Ohnet, George, Pastorn i Favieres, m. m.
399. Ompteda, Georg, Genomsnittsfolk.
400. o'rell, Max, En fransman i Amerika.
401. „ —, Firman John Bull & C:o.
402. Orzeszko, Eliza, Mirtala.
403.
„ —. Vid Niemens stränder.
404. Oscar Fredrik, Skrifter i urval.
405. Palmer, H. 8., Humoresker.
406. Parus Ater, Giftermålsbyrån.
407. Paul, Adolf, Blindbock.
408. ~ , En bok om en menniska.
409. „ - , Karin Månsdotter.
110.
, —, Kung Kristian 11.
111. „ —, En saga från ödemarken.
412. , —, The Ripper
413. Payer, Jules, Upptäcktsresor i norra
Polarhafvet.
414. Ponsard, Francois, Det besegrade le-
jonet, m. m.




417. Prydz, Alvilde, I Moll.
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418. Qvanten, Emil von, Sveriges skönaste
folkvisor.
419. „ - , Fyra Sagodikter.
420. „ —, Diktcr.
421. Quiding, Annie, Den stora lyckan.
122. R . . . n, Anders, Under streckct.
123. Racine, J., Fedra.
424. Recke, Ernst von, Det lukkede Land.
425. Retzius, Gustaf, Bilder från Sicilicn.
426. Reuter, Fritz, Lifvet på landet.
427. Ridderstad, C. P., Drottning Lovisa
Ulrikas hof.
428. Ringh, Magnus, Bakom kulisserna.
429. » —, Teatcrlif.
430. Ring, Max, Hemligheter bakom ku-
lisserna.
431. Rist, P. Fr., Soldater.
432. Robinson, Realister och idealister.
433. „ —, Ibsen och äktenskapsfrågan.
434. Rodenberg, Julius, m. fl., Paris vid
dagsljus och lyktsken.
435. Rocst, Rust, Säfve, Kurt & C:o.
436. Riis, Jacob A., Theodore Roosevelt.
437. Ring, Herman A., Främmande toner,
dikter.
438. Roos, Mathilda, Berättelser och skizzer.
439. Rosegger, Peter, Vildskott.
440. Rubenson, Olof, Fransk humor.
141.
„ , Franskt skämtlynne.
442. „ , Teaterkåserier.







446. „ --, Dito.
447. „ —, Samlade arbeten, Normalupp-
laga, defekt.
448. Ryberg Klas.
449. Rydberg, Viktor, Dikter.
450. „ —, Singoalla.
451. „ —, Bibelns lära om Kristus.
452.
„ —, Filosofiska föreläsningar, de-
fekt.
153. - „ —, Dikter.
454. „ —, Skrifter, defekt.
455. Sacher-Masoch, Bakom ridan.
456. Saltykoff-Tschedrin, Småstadslif.
457. Samzelius, Hugo, Skogs- och jägarlif.
458. „ På skogs- och fjällstigar.
459. Sardou, Victorien, Thermidor.
460. Sandberg, Agot, I stämningsstunder.
461. Sandeau, Jules, Fröken de la Sieglicre.
462. Sandström, Anna, Nordcns första stor-
hetstid
463. Saphir, M. G., Raketcr och svärmarc.
464. Shakspere, W., Lucretia.
465. „ —, Sonctter.
466. „ —, Dramatiska arbeten (C. A.
Hagberg).
467. . —, Dito (C. A. Hagberg), bearb.
af W. Bolin.
468. Schandorph, S., Utan Hållpunkt.
10!). Schandorph, S., Småfolk.
470. Sclieffel, Joseph Victor, Ekkehard.
471. Schiick, Henrik, Olavus Petri, ett fyra-
hundraårs minne.
472.
, —, William Shakspere.
473. „ —, Ur gamla papper.
474.
„
—, Dito, andra serien.
475. Schultz, Jollan Gustaf, Värjhugg och
nålsting.




—, „Hög och sann konstnärlig
anda."
478. , —. En återuppstånden skämtare.
479.
, —, Från Stockholmska tidnings-
verlden.
480. Scott, Gabriel, I pojkårcn.
481. Schiick, Henrik, Johannes Messenius
samlade dramer.
4813. Schopenhauer, Johanna, Berättelser.
484. Sick, Ingeborg Maria, Uti löndom.
485. Sigurd, Ljud och oljud.
186. . —, Vctt och ovett.
487. » —, Fru Westerbergs inackorde-
ringar.
488. , —, Svenska bilder och vrång-
bilder.
489. Silverstolpe, Axel Gabriel, Skaldestyc-
ken.
490. Siwertz, Sigfrid, Indiansommar.
491. Sivle, Per, Strejk.
492. Snellman, J. W., Det går an.
493. Snoilsky, Carl, Diktcr.
494. „ —, Nya diktcr.
495. „ —, Dikter, 111 samlingen.
496. . -, Dlto, IV
497. „ —, Göthes ballader.
498. Snorre, Bitar.
499. Sommelius, G. L., Valmoknoppar.
500. Souvestre, Emile, Om tusen år.
501. Spectator, Läsarlif.
502. Sprengel, David, Svenskar.
503. Staaff, P., Det nya riket.
504. Sten, Daniel, Sämre folk.
506. Stenström, Valter A., Lasse Lucidor.
507. Stiude, Julius, Ett resande teatersäll-
skap.
508. Stjernstolpe, J. M., Vitterhetsstycken.
509. Stjernhjelm, George, Samlade dikter.
510. Strindberg, August, Tjenstekvinnans
son.
511. „ , I Röda rummct.
512. , —, Likt och olikt, 2 delar.
514. „ —, Dikter på vers och prosa.
515. „ —, Erik XIV.
516. „ —., Folkungasagan.
517. „ —, Kulturhistoriska studier.
518. „ —, Tryckt och otryckt, 3 delar.









525. Strindberg, August, Dramatik.
526. „ —, Samlade romaner och herät-
telscr inkomp.
530. Suderman, Hermann, Johannes.
531. „ —, Jolantas bröllopp.
532.
, —, Fädrens missgerningar.
533. „ —, Skymningsprat.
534.
, , Sodoms undergång.
535. „ —, Sorgens fe.
536. Sundman, Gösfa, Flydda dagar.
537. Svahn, Christer, Dikter.
538. Svedelius, Wilh. Erik, Mitt förflutna lif,
inkomp.
539. Sätherberg, Herman, Blomsterkonungen.
540. Svahn, Christer, Ord.
541. - , —, En hospitalshistoria.
542. „ —, Sanningskär.
543.
, —, En sjelfmördares anteckningar.
544.
, , Vara öfversittare.
546. Söderberg, Hjalmar, Det mörknar öfver
vägen.
547. Svenson, Frey, Lytta själar.
549. Thackeray, V. M., Arthur Pendenius,
inkomp.
550. Tainc, Henry, Napoleon Bonaparte.
551. Tavaststjerna, Karl August, En patriot
utan fosterland.
552. „ ,En inföding.
553. „ , Dikter i väntan.
554. „ —, För morgonbris.
555. - „ . Dikter i väntan.
556. . —, För morgonbris.




559. , -■-, Marin och genre.
560. „ —, 1 förbindelser.
561. „ —, Affärer.
562. , —, Unga år.
563. Tegner, Elof, Svenska bilder från 16-
hundratalet.
564. Tegner, Esaias, Samlade skrifter. 2 hand.
565. „ —, Bref.
567. Tovote, Heinz., Varmt blod.
568. Thome, Gny, Natt. 2 delar.
569. Tieck, Ludvig, Victoria Accorombona.
570. Tinseau, Leon de, En Ädling.
571. Tolstoy, Alexey, Ivan den grymmes
död.
573. „ , Leo, Krcutzersonaten.
578. „ - , Lastbara nöjen.
579.
, ,
Hvad är att göra.
583. Topelius, Z., Fältskärens berättelser,
3 delar.
584. - „ , Samlade skrifter, I ser. inkomp.
585. .. —, Dito II „
586. „ , Dito 111 ,
587. „ . Dito IV „
588. „ —, Ljungblommor.
589. Tooley, Sarah, Florence Nightingale.
590. Trowbridge, Katherine, Underliga vägar.
591. Tschirikoff, Jewgenij, Humoresker.
592. Tschudi, Clara, Napoleons moder.
593. Turgenieff, Ivan, Cenilia.
594.
, —, Faust.
595. Twain, Mark, Tom Sawyer på resa.
596. ~ ,En tripp kring gamla verlden.
597. , —; Skizzer.
598. Törneros, Bref och anteckningar.
599. Törnberg, Ludvig C, Taggar och kimp-
par.
600. Törnström. Anna, Turkinnornas lif.
601. Wachenhusen, Hans, Kejsardömets kvin-
nor m, m.
602. Wahlenberg, Anna, Menniskokännaren.




605. Valera, Juan, Pepita Jimenez.
606. Valdes, Armando Palaccio, Märta och
Maria.
607. Vacklin, Sara, Hundrade minnen. II
delen.
608. Walerius, Johan David, Samlade vitter-
hetsarbcten.
609. Wall, Annie, Under sommardagar.
(ilO. Wallenberg, Jak., Skrifter.
611. Wahrburg, Karl, Moliere.
612." „—, Welasquez och hans konst.
613. Wascnius, Valfrid, Henrik Ibsen.
614. Wasserman, Jacob, Systrarna.
615. Wecksell, J. J., Dikter.
616. ~ , Daniel Hjort.
617. Weiland, Per, Brytningar.
618. Wells, H. 0., Verldanas krig.
619. Weltzin, C, Resehändelser.
620. Vendt, Arne, Mellan 12 och 17.
621. Verne, Jules, Martin Paz.
622.
, ■ , Chaucellors skeppsbrott.023. Wessely, J. E., Dödens och djäfvulens
gestalter.
624. Weyman, Stanley, En fransk ädling,
senare delen.
625. „ —, Grefvinnan Rotha, förra delen.
626. Wickström, Viktor Hugo, Kvinnostu-
dier.
627. , —, De namnlösa marmorbrotten.
629. , —, Lukianos.
630. Wijkander, Oscar, Ur minnet och dag-
boken.
631. Wirsen, C. D. af, Vintergrönt.
632. Vischer, F. Th., Om mode och cynism.
633. White, Fred. M., De fem knutarna.
634. Winter, Reinhold, Purpur och lager.
635. Woodroffe, Daniel, Kärlekens religion
m. m.
636. Wraner, Henrik, Torgubbar och stac-
kare m. m.
637. Zetterström, Hasse, (irönköpings vecko-
blad.
638. Zcll, Th., Djurfabler.
639. Zilliacus, Konni, Resebibliotek.
640.
, —, Dito.
641. „ —, Nya utvandrarehistorier.
042. „ —, Utvandrarhistorier.
643. Zola, Emile, Doktor Pascal.
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644. Zola, Emile, Vårbrådd, 2 delar.
645. , —, Brottslig kärlek.
646. —'. —, Konstnärslif.
647. Zweygbergk, Otto von, Finska studier.
048. öhberg, Hugo, Sonen.
649. „ —, Alt under himmelens fästc.
050. Östergren, Carl Ludvig, Nya dikter.
651. Österling, Anders, Nattens röster.
052. Nordensvan, Georg, Framtidsmän.
658. Newsman, Daubary, Lustiga historier.
654. Gogol, Nikolai, Ryskä bilder.
056. Zedrits, Karl Edvard, Samlade skrifter.
657. P. A., Victor Hugo och det nyare
Frankrike.
058. Sveriges humoristiska parnass.
659. Mot Nordan.
060. En afton i Kaisaniemi.
001. O. S., Sällsamma händelser ur en lä-
kares lif.
662. Svenskt porträttgalleri.
663. A. H., Spanskt.
664. Fädrens röst.
665. För Fosterlandet.
666. Resor och äfventyr i arktiska regionern.
667. Den krönta martyren.
668. Skildringar.
669. Gubben med skåpet.
670. Svenska skalder inkomp.
671. Gustaf Ljunggren, Smärre skrifter.
Historiska, litteraturhistoriska och biografiska arbeten.
672. Atterbom, P. D. A., Minnesteckningar




674. „ —, Litterära karakteristiker.
675. Bergström, Rich. och O. A. Stridsberg,
En bok om Sverige, inkomp.
676. Bergman, Johan, På Klassisk mark.
077. Birch, Christian, Handbok i den dra-
matiska litteraturens historia.
678. Björkman, Axel, Bellmansforskning.
679. Bååth-Holmberg, Cecilia, Kampen för
och emot negerslaveriet.
680. Carlberg, Frigga, Andrea Carnegie.
681. Carlgren, W. M., Världspolitiska ströf-
tåg.
682. Cassel, H. J., Det nya östasien.
683. Collin, J. G., Lefnadsteckningar öfver
de utmärktare personerna under kri-
get emot Ryssland åren 1808-1809.
684. Cygnaeus, Fredr., Samlade arbeten,
fjerde bandet.
685. - „ —, Teckningar ur Frans Michael
Franzens lefnad.
080. . —, Om Johan Ludvig Runeberg.
088. Danielson, Joh. Rich., Finlands förening
med Ryskä riket.
689. „ —, Finlands inre själfständighet.
090. Dietrichson, L., Det Skönas verld, 2
delar.
691. IVlsraeli, J., Kuriositeter i litteraturen.
092. Dumrath, O. H., Det XIX århundradet
i ord och bild.
698. F.rdman, Nils, Frik Gustaf Geijer.
694.
„
- , Carl Michael Bcllman.
695.
, , Esaias Tegner, ett femtioårs-
minne.
090. „ —, Carl Michael Bellman, ett hun-
draårsminne.
097. Falb, Rud., Stjernor och menniskor.
098. Flammarion, Camille, Popular astro-
nomi.
699. Flodman, Anders, Kritiska studier.
700. Fryxell, And., Berätlelser ur svenska
historien, inkomp.
701. Fröding, G. H., Biografiska studier.
702. Qeijer, Knut, Minne af Erik Gustaf
Geijer.
703. Golovin, Wladimir, Blad ur Finlands
nutid och forntid.
704. Qrube, A. W., Ur historien och sagan,
inkomp.
705. Hedin, Sven, Konung Oscars beskick-
ning tili Shahen af Persien år 1890.
706. - ,—, Genom Khorasan och Turke-
stan.
707. Hellwald, F. von, Jorden och dess folk.
708. Hesse-Wartecg, F. v., Nord-Amerika.
709. Hillebrand, Emil, Sveriges historia in-
till tjugonde seklet.
710. Hirn, Yrjö, Förstudier tili en konst-
filosofi på psykologisk grundval.
711. Hultin, Arvid, Torsten Rudeen.
712. „ —, Karl Robert Malmström.
713. Johanscn, Hjalmar, Med Nansen på
86() 14'.
714. Kuylenstjerna, Alexis, Minä resor i
Orienten.
715. Kärrström, E. J., 18 år i Sydafrika.
716. Laurin, Carl G., Jean Francois Millet.
717. - „—, Konsthistoria (Usta och 2:dra
häftena).
718. Lindell, Per, Autografier och porträtt
af framstäende personer.
719. Lindgren, Helien, Vittra stormän.
720. Ljunggren, Gustaf, Svenska vitterhe-
tens häfder. 3 delar.
721. , —, Framställning af de förnämsta
esthetiska systemerna.
722. Lumholtz, Carl, Bland menniskoätarc.
723. Lundin, Claes, Nya Stockholm.
724. Nansen, Fridtjof, Fram öfver Polarhaf-
vet (häft. 19 och 20 saknas).
725. Nordensvan, Georg, Svensk konst och
svenska konstnärer i 19;de århundr
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726. Nordensvan, Georg, De bildande kon-
stemas historia under 19;de århundr.
727. „ —, 1870—1871.
728. Nyblaeus, Axel, Esaias Tegncr.
729. Nyström, Anton, Karl XII och samman-
svärjningen.
730. Puaux, N. A. F., Franska protestantis-
mens historia, inkomp.
731. Quennerstedt, Axel, I Torneå och Umeå
1808—1809.
732. Rancken, I. Oskar J., FänrikStåls hjeltar.
733. Roos, Sigurd, Nationalstrejken i Fin-
land. 2:dra delen.
734. Rosberg, J. E., Land och folk, inkomp.
735. Rosen, J. M., Några minnesblad.
736. Rossander, Carl J., Ur Indiens historia.
737. Scheele, Frans von, Det mänskliga
själslifvet.
738. Schröckh, Johan Mathias, Allmänna
verldshistorien.
739. Schulten, Hugo af, Finlands läkare och
apotekarc.
740. Schulten, M. W. af, Leon Gambctta.
741. Schiick, Henrik, Svensk literaturhistoria.
743. Schwerin, H. H. von, De geografiska
upptäckternas historia.
744. Siren, Osvald, Giotto.
745. Steffen, Gustaf F., Från det moderna
England.
746. Sjögren, Otto, Det nittonde århundra-
dets historia.
747. „ , Allmän världshistoria, (häft.
1,2, 3).
749. Warburg, Karl, Carl Snoiisky.
750. Steffen, Gustaf, England som världs-
makt ocli kulturstat.
751. Strömborg, J. E., Biografiska anteck-
ningar om J. L. Runeberg.
752. Svensen, Emil, Världshistorien bcrättad
för folket.
758. , , Dito(andraupplagan, inkomp.)
754. Tissander, Qaston, Vetenskapliga tids-
fördrif.
755. Tornell, C. Edv., Anton Nyström.
756. Waliszewski, K., Katarina II af Ryss-
land (häft. 5 o. (i saknas).
757. Wallis, Ernst, Franska revolutionen
1789—1799, inkomplet.
758. Vandal, Albert, Bonaparte och Bru-
maire.
759. Weibull, M. m. il., Bidrag tili det Ca-
rolinska tidehvarfvcts vittra littera-
tur.
760. Westermark, Edvard, Det mänskliga
aktenskapets historia.
761. Wibling, Carl, (Jr Fältmarskalken Fa-
bian Wredes papper.
762. Wieselgren, Harald, Lars Johan Hjerta.
76:!. Ålund, O. W., Gustaf II Adolf, ett
trehundraårstninne.
764. Bidrag tili Sveriges historia eftcr den
5 november 1810.
765. Minne af Frans Michael Franzen.
766. Grekisk och Romersk mythologi.
767. Karl XV.
Medicinska, juridiska och läroböcker.
768. Auerbach, Carl, Tyska affärsbrcf.
769. Anvard, A., Den nyfödda.
770. Baumgarten, Alfred, Kneipp och hans
läkemetod.
771. Berg, Henrik, Sexuella nutidsfrågor.
772. „ , Vattenläkären.
773. Bergh, Edv., Sakföraren.
774. Bergström, L., N. G. Kjellberg, en
kämpe för en sund mensklighet.
775. Björnström, Fredrik, Hypnotism.
776. Boulanger, Guillaume, Anvisning att
behålla ögonen friska.
777. Borelius, Johan Jakob, Lärobok i den
formella logiken.
778. Briicke, Ernst, Menniskokroppens skön-
het och fel.
779. Burwinkel, 0., Die Herzleiden.
780. Calwagcn,E. G.,Öfningarityskttalspråk.
781. „ —, Tysk språklära.
782. Ebsteing, Wilhelm, Konsten att för-
länga lifvet.
78:!. Edström, E„ Fransk elementarbok.
784. Eichhorn, C, De bildande konstemas
historia.
785. Eichhorst, Hermann, Hjärtat.
786. Esmarch, Friedrich, Den första hjelpen
vid plötsliga olyckshändelser.
787. Feilitzen, Hugo von, Franskt talspråk.
788. Foss, Frithjof, Affärslifvets teori.
789. Friedreich, J. 8., Systematisk handbok
i juridiska psychologien.
790. Frick, Heinrich, Die chronischen Herz-
Erkrankungen.
791. Grefberg, Wilh., Om uretriten och dess
behandling.
792. Graf, W., Wie soll der Hcrzkranke
leben?
79.'!. Göransson, Jacob, Hälsovårds och sjuk-
vårdslära.
794. Hegar, Alfred, Den sexuella driften.
795. Hedengrcn, Edv., Bokföringsexempel.
796. Herlen. Erland, Engelsk språklära.
797. Hildebrand, E., Läsebok i svensk lit-
teratur.
798. Hjelt, Edv. och Ossian Asehan, Läro-
bok i organisk kerni.
800. Hupeland, C. W., Handledning i läkar-
konstens utöfning.
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801. Jespersen, Otto, Fransk elementarbok.
802. Kallio, elementarbok.
803. Kneipp, Sebastian, Så skolen 1 lefva!
804. „ —, Min vattenkur.
805. „ - , Mitt testamente tili friska och
sjuka.
806. Körner, Axel, Juridisk rådgifvare, in-
komplet.
807. Lagerlöf, A., Lärobok i allmän handels-
lära.
808. Landtmanson, Carl, Bidrag tili läran
om den svenska prosastilen.
809. Laurent, Emil, Äbnorm sexuell kärlek.
810. Leberecht, Nervsvaghet kan botas.
811. Levertin, Alfred, Huru skall man magra?
812. Lidforss, Edv., Fransk språklära.
813. Lindberg, C. H., Tysk-Engclsk-Svensk
minnesbok.
814. Lindh, Const., Utförlig svensk, tysk,
fransk och engelsk handelskorres-
pondens.
815. Loven, J. M. och L. Ramberg, Kvali-
tativ kemisk analys.
816. Looström, Axel, Vexel-lära.
817. Lyttkens, Ivar A., Naturlära.
818. Mackcnzie, Morell, Fredrik den Ädles
dödsbringande sjukdom.
819. Miiller, Sigurd, Handbok i verldslitc-
raturens historia.
820. Miiller, J. P., Mein System.
821. Nilsson, Nils, Slutliqvid mcd Sverigcs
lag.
822. Nyström, Anton, Om äktenskapet etc.
823. Oker-Blom, Max, För unga mödrar och
unga kvinnor.
824. Petersen, F., Äktenskap och fri kärlek.
825. Platen, Carl von, Filatelistiska termer.
826. Ploetz, K., Vovage å Paris.
827. Poppe, 0., Mästerskapssystem i bok-
föring.
828. Pontoppidan, Knud, Retsmedicinskc
Forelaesninger.
829. Sandelin, Ellen, Om smittosamma sjuk-
domar.
830. Scheid, K., Kemisk experimentbok.
831. Storm, Joh., Franska talöfningar.
832. Sturzen-Becker, Engelsk språklära.
833. Slicrsen, Wilh., Tändernas och mun-
nens skötsel.
834. Tallqvist, Hjalmar, Lärobok i tecknisk
mekanik.
835. Unonius, K. J. V., Lärobok i zoologin.
836. Wallis, Curt, Fysiologi.
837. Warburg, Karl, Svensk literatur.
838. Vasenius, Valfrid, Den första under-
visningen i språk.
839. Wrede, R. A., Civilprocessrätt.
840. Wretlind, E. V., Sexuella frågor.
841. n —, Mannens slägtlif.
542. „ , Kvinnans slägtlif.
843. Åkerberg, A. F., Hypnosens djupare
stadier.
844. Ahlström, Karin, Engelsk språklära.
845. „ —, Sverigcs rikes lag.
846. „ —, Laglexikon.
847. „ , Sverigcs rikes lag.
848. „ —, Sveriges rikes lag.
849. „ , Medicinska afhandlingar.
850. Schröder, Erico, Rättegångoordning.
851. „ —, Svensk, fransk parlör.
852. Schorn, Aug. och Herm. Rcinecke, Pc-
dagogikens historia.
Böcker af diverse innehåll.
853. Abelard, Lutherska kyrkans kamp.
855. Almquist, C. J. L., Monografi.
856. Arnold-Forsler, H. 0., I manövertornct.
857. Andersen, H. C, „Enmoder" på 22 språk.
858. Anholm, M., Det dödsdömda folkets
saga.
859. Atterbom, P. D. A., Estctiska afhand-
lingar.
860. Asker, Ellen, Vegetarisk kokbok.
861. Balfour, Arthur .1., Trons grundvalar.
862. Bernstein, A., Natur och kultur.
863. Björling, C. F. E., Om vindarnas lagar.
864. Blackie, John Stuart, Sjelfuppfostran.
865. Barrows, John Henry, Vcrldens första
allmänna religionsmötc.
866. Bebel, August, Kvinnan.
867. Besant Annie, Äktenskapet.
868. Bonnier, Alb., Månadshäfte.
869. Bonsdorff, Carl von, Strödda uppsatser.
870. Borgström, Henrik, Penningeställningen
år 1859.
871. Biichner, Ludvig, Kraft och materia.
872. Carnegie, Andrew, Arbetets herravälde.
873. Carlylc, Thomas, Arbeta och förtvifla
icke.
874. Claeson, Gustaf, Litteraturens historia.
875. Cederström, Carl, Handledning i fiske-
vård.
876. Chadwick, Jolin V., Bibcln i vara dagar.
877. Coulenfcld, A. von, Mcnniskans cgna
kraft.
878. Coucheron-Aamot, Kriget m. m., defekt.
879. Dcscuret, J. B. F., Passionerna.
880. Deckanel, Emile, Kvinnorna.
881. Eichhorn, C, Svenska studier, 2 band.
882. Ek, F. A., Omstörtning eller utveckling.
883. Ekbohm, C. M., Det vidunderligas
område.
884. Farrar, F. V., Historicns vitnesbörd om
Kristus.
885. Fra-Albertus, Ett budskap tili Garcia.
886. Farrar, F. V., Jesu lif, inkomplet.
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887. France, R., Västernas sinneslif.
888. Friswell, ,1. Hain, Mcnniskans sanna
värde.
889. Geijerstam, Karl af, Den afslöjade Isis.
890. George, Henry, Sociala spörjsmål.
891. Hammargren, T., Väderleksläran.
892. George Henry, I >en sociala grundsrätten.
893. Hallgren m. fl., Vårt villebråd.
894. Hartman, Eduard von, Det omedvetnas
filosofi.
895. „ —, Spiritismen.
896. Hector, D. S., Vårt husgeråd.
897. Heikel, J. A., Socialismen.
898. Hildebrand, Albin, Lifsbilder ur kyr-
kans historia.
899. Hilty, C, Lycka.
900. Hult, Karl, Olaus Petri m. m.
901. Hubendick, L. A., Hvad skall man bli.
902. Höjer, Nils, Svensk samhällslära.
903. Jaennicke, Handbok i aqvarellmålning.
904. Juhlin-Dannfelt, H., Landtbrukets bok,
inkomp.
905. Kempis, Thomas, Kristi efterföljelse,
inkomp.
906. Kjerrulf, Gustaf, Handbok i köttbesikt-
ning.
907. Lagerholm, A. E., Handbok för egna
hera.
909. Lavellye, Emile de, Lyxcn.
910. „ —, Den moderna socialismen.
911. Lcroy-Beaulieu, Anatole, Tyska förhål-
landen.
912. Lindblad, Nattvardsbok.
913. Linncranz, P., Empirisk psykologi m. m.
914. Malmström, Bernhard Elis, Litteratur-
historiska afhandlingar.
915. Milde, Caroline, Den unga qvinnan.
916. Miiller, Max, Föreläsningar.
917. Nauckhoff, Wilh, Hästen.
918. Pascal, Tankar.
921. Renand, Ernest, Jesu lefnad.
922. Reuter, Jonatan, Helsingfors, Åbo,
Stockholm.
923. Rhodin, Lars, Svenska ordspråk.
924. Ribot, Th., Viljans sjukdomar.
925. „ —, Minnets sjukdomar.
926. „ —, Uppmärksamhetens psykologi.
927. Ring, H. A., Stockholm, m. m.
928. „ —, Lärobok i deklaraation, m. m.
929. Rosenqvist. V. T., Martin Luther, m. m.
930. Schulz, David, Tai.
932. Simon, Jules, Kvinnan.
933. Sjöstedt, Erik, Sverige kring Eifeltornet.
934. Smiles, Samuel, Karaktärens värde.
935. Snellman, J. V., Läran ora staten.
936. Spencer, Herbert, Samhällsläran, 2 delar.





940. „ —, Grunderna för etiken.
941. Stadling, J., De religiösa rörelserna i
Ryssland.
942. Strömer, Hjalmar, Bedragare och be-
dragnc.
943. Stave, Erik, Qenom PaTestina.
944. Steffen, Gustaf, Lönarbetaren och sam-
hället.
945. Sunden, D. A., Svensk språklära.
946. Sundström, C. R., Handbok för hund-
vänner.
947. Svahn, Oscar, Lärobok i välläsning, m. m.
948. Tegner Esaias, Hemmets ord, m. m.
949. ■ - „ —, Språkets makt öfver tanken.950. Thomas, Louis, De stora uppfinningarna.
951. Tupper, Martin F., Lefnadsfilosofi.
952. Törne, Elsa, Solidar.
953. Vannerus, Aller, Kunskapslära.
954. Vendell, Herman, Pedersöre-Purmo-
målet.
955. Vennerholm, J., Husdjurens sjukdomar,
inkomp.
958. White, Andrew, Vetenskapens strider.
957. Wikner, Pontus, Den materialistiska
verldsåskådningen.
958. Wingård, Carl Fredrik af, Postilla.
959. Wilskman, Ivar, ldrotten i Finland.
960. Wrangel, Evert, Estetiska studier.
961. Wrangel, C. V., Hästvännen, m. m.
962. Örsted, H. C, Anden i naturen.
963. Östgöte, Torgei, Fria prcssen.
964. örtenblad, Tn., Skogen, m. m.
965. Östberg, Adolf, Den moderna veloci-
peden.
966. Östrup, J., Vexlandc horizont, inkomp.
967.
„ —, Samhällslärans Grunddrag.
968. . „—, Success Atlas and Gazetter.
969. „ —, Brokiga blad.
970. -
„ —, Stilprot.
971. „ —, Affärsvärlden.
972. , —, Excursion en Finlandc.










977. -- „ —, Kungliga lifrustkammaren.
978.
„ —, Genom Persien, Mcsopota-
mien och Kaukasien, m. m.




Samfundet S. H. T:s namn-
förtcckning.
981. „ —, Nordisk Boktryckarkonst.
982. „ —, Ställningar och förhållandcn
juli 1861, m. m.
983.
„ —, Märkvärdiga mäns sista ord,
m. m.
984. „ —, Nautisk ordbok.
985. „ , Censur-kalender.
987. „ —, Det unga Sverige, m. m.
988. „ —, Tänkespråk, m. m.
989. „ —, Johan-Olsen.
990. „ —, Toffeltaktiken.
991. „ —, Kyssarnas bok.
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992. Essen, C. O. von, Minnesteckning af
Lars Stenbäck, m. m.
993. Goldschmidt, M. A., Kärlekens mag-
netism.
994. Hjärne, Harald, Svenska spörsmål, 10
häften.
995. Höjer, Magnus, Grundlinier tili Sveri-
ges statskunskap, m. m.
996. Svensen, Emil, Spörsmål.
997. Wraner, Henrik, Dundertöser och kä-
ringskrällen, m. m.
998. Svahn, Oscar, Svenskt skämtlynne.
999. Kurry, Småhistorier.
1000. „ —, Skämt och munterhet.
1001. „ —, Anekdotsamlaren.
1002. „ , Knekthistorier.
1003.
» —, Amerikanskt skämtlynne.
1004. „ -, Svenska kuplettsångaren.
1005. „ —, Karikatyrer.
LOO6. - , —, Minnen från 1868.
1007. - , —, C. A. Tolens brev.
1008. Collan, K., Poetisk läsebok.
1009. Knös, Teodor, Lifvet i Australien.
1010. Lindgren, A. M., Handbok i väg-
byggnadskonst.
1011. Mathews, William, Vägen tili lycka
och framgång.
1012. Merula, Turdus, Tuscn och en natt.
1013. Rell, Max, Jonathan och hans fastland.
1014. Rudin, W., Ord tili ungdomen, m. m.
1015. „ —, Evighetstankar.
1016. Sarlin, Å. J., Johan Ludvig Runeberg,
m. m.
1017. Schulten, Aug., Om undervisning i
Kemi, m. m.
1018. Silfverstolpe, G. A., Läsning för ungt
folk, m. m.
1019. Seyfferth, A., Hunden.
1020. Thclaus, V. M., Skogsteknologi, m. m.
1021. Tissot, Victor, Rcsa i milliardernas
land.
1022. Twain, Mark, Ur en landstrykares
anteckningar.
1023. Wickström, Victor Hugo, Som turist
genom Europa.
1024.
„ —, De svenska landsmålen.
1025. „ -, Mynt-Tabell.
Afhandlingar, uppsatser, kalendrar, m. tn.
Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet.
1026. En svensk ordeskötsel år 1881.
1027. 1500-och 1600-talensvisböeker år 1884.
1028. Förhandlingar och uppsatser år 1886.
1029. Reseanteckningar år 1888.
1030. Förhandlingar och uppsatser år 1886
-1887.
1031. Historiskt-politiska anteckningar år
1887.
1032. Förhandlingar och uppsatser år 1888
—lBB9.
1033. Förhandlingar och uppsatser år 1889.
1034. Helsingfors stads historia från Kilo
tili stora ofreden år 1890.
1035. Åbo Universitets lärdomshistoria (me-
dicinen) år 1890.
1036. Åbo Universitets lärdomshistoria (ju-
ridiken) år 1890.
1037. Förhandlingar och uppsatser år 1889
1890.
1038. Åbo Universitets lärdomshistoria (hi-
storien) år 1891.
1039. Förhandlingar och uppsatser år 1890
-1892.
1040. Förhandlingar och uppsatser år 1893.
1041. Åbo Universitets lärdomshistoria (teo-
login) år 1893.
1042. Förhandlingar och uppsatser år 1894.
1043. Åbo Universitets lärdomshistoria (fi-
lologin) år 1894.
1044. Östgötalagen år 1895.
1045. Daniel Achrelius år 1895.
1046. Förhandlingar och uppsatser år 1895.
1047. Åbo Universitetets lärdomshistoria
(naturalhistorien) Ar 1896.
1048. Raseborgs slotts historia år 1896.
1049. Förhandlingar och uppsatser år 1895
—1896.
1050. Förhandlingar och uppsatser år 1897.
1051. Register tili Svenska hteratursällska-
pets afhand. tom. 6—lo.
1052. Åbo Universitets lärdomshistoria (ma-
tematiken och fysiken) år 1898.
1053. Åbo Universitets lärdomshistoria (Ke
mien) år 1899.
1054. Jakob Tengström år 1899.
1055. Förhandlingar och uppsatser år 1898.
1056. „ „ 1899.
1057. Dagbok förd under kriget i Finland
1788—1790 år 1900.
1058. Karl August Tavaststjerna år 1900.
1059. Förhandlingar och uppsatser år 1900.
1060. „ , 1900.
1061. Åbo Universitets lärdomshistoria (teo-
login) år 1901.
1062. Mikael Choraei valda dikter år 1901.
1063. , „.-.., 1901.
1064. En idcernas man år 1901.
1065. Förhandlingar och uppsatser år 1901.
1066. , . 1902.
1067. , „ „ „ 1902.
1068. „ „ 1902.
1069. Valda skrifter af Jacob Frese „ 1902.
1070.
„ „ , „ ,
1902.
1071. Torsten Rudeen år 1902.
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1072. Torsten Rudeen år 1902.
1073. Förhandlingar och uppsatser år 1903.
1074. Bref, tai etc. af Mikael Choraeus år
1903.
1075. Shildring af krigshändelserna i Öster-
och Västerbotten 1808-1809 år 1903.
1070. Per Brahe år 1904.
1077. Den svenska vitterhcten i Finland
1040—1720 år 1904.
1078. Bref och dagboksanteckningaraf Georg
Aug. Wallin år 1905.




1081. „ „ „ „ 1905.
1082. , „ 1907.
1083. Åbo Universitets lärdomshistoria (fi-
losofin) år 1908.
1084. Elias Lönnrots svenska skrifter år 1908.
1004. a) Anders Chydenius år 1908.
1085. Förhandlingar och uppsatser år 1908.
1085. a) Sjukvård och läkare under kriget
1808-1809 år 1908.
1086. Förhandlingar och uppsatser år 1908.
1086. a) Henrik Gabriel Porthan del I år
1908.
1087. Emil Böök, Johannes Ludovicus Viwes,
akademisk afh., m. m.
1088. Collan, K-, Königinhofer- och Griin-
berger-Handskrifter, m. m.
1089. Ek, Jacob, Minncstal öfver C. A. R.
L. G. Piper.
1090. Freudenthal, Axel Olof, Akademisk
afhandling, m. m.
1091. Forsman, A. V., Tutkimuksia, m. m.
1092. Geijer, Karl Reinhold, Akademisk af-
handling, m. m.
1093. Holm, Karl Emil, Akademisk afhand-
ling, m. m.
1094. Holmgren, Magnus Barwart, Akade-
misk afhandling, m. m.
1095. Ingelius, Gustaf Edvard, Akademisk
afhandling, m. m.
1096. Reuter, J. N., Den nyarc Agrarlag-
stiftningen.
1097. Rindell, Edvard, Akademisk afhand-
ling, m. m.
1098. Runeberg, J. W., Akademisk afhand-
ling, m. m.
1099. Sohiman, Aug., Det unga Finland,
m. m.
1100. OcMind, Carl, Akademisk afhandling,
m. m.
1101. Ullman, Magnus, Akademisk afhand-
ling, m. m.
1102. Vasenius, Valfrid, Akademisk afhand-
ling, m. m.
1103.
„ —, Finska läkaresällskapetshand-
lingar.
1104. „ —, Österbottens Svenska Landt-
brukssällskaps första årsbok 1904.
1105. „ —, Meddelanden från Industri-
styrclsen.
ILO6. Vascnius, Valfrid, Industri-statistik fr.
1898-1905.
1107. G. R. Snellman, Undersökning af Ba-
geriyrket i Finland.




—, Undersökning af Bageriyrket
i Finland.
1110. Rättsväsendet, Justitieexpeditionens
berättelse för år 1904.
1111. Rättsväsendet, Justitieexpeditionens
berättelse för år 1904.
1112. G. R. Snellman, Undersökning af To-
baksindustrin i Finland.
1113. „ —, Undersökning af Tobaksin-
dustrin i Finland.
1114. , —, Undersökning af textilindu-
strin i Finland.
1115. „ —, Undersökning af textilindu-
strin i Finland.
1110. Statistik öfver folkundervisningen i
Finland för 190:)—1904.
1117. Den kommunala inkomstbeskattningen
ocli inkomstförhållandena i Finland.
1118. Befolkningsstatistiken.




1123. Sällskapets Pro Fauna & Flora Fen-
nica förhandlingar.
1124. Herm. Vendell, Akademisk afhandling.
1125. Skrifter utgifna af Finska Läkarsäll-
skapet vid femtioårsfesten.
1120. Carl Gustaf Estlander, Poema del Cid
i svensk öfversättning.
1127. M. Strukel, Der Grundbau.
1128. Enzio Reuter, Zur Erkenntnis der Ver-
wandtschaftlichen Beziehungen itnter
den Tagfaltern.
1129. Sam. Clason, Tili reduktionens för-
historia (akad. afhandling).
1130. Fredr. Elfving, De viktigaste kultur-
växterna.
1131. Gaston Rouvier, L'enseignement public
en France.
1132. A. S. Törnudd, Etienne, Pwert de
Senamour, akad. afhandling.
1133. Harald Holm, Den specielle Psychi-
atri for laeger og studerende, m. rn.
1134. F. von HaartmEn, Hjelpreda vid sjö-
fart och handel.
1135. L. H. Åberg, Fyra föreläsningar, m. m.
1136. Hj. Neiglick, Zur Psychophysik des
Lichtsinus.
1137. V. Söderhjelm, Om Johan Elias Schle-
gel, akad. afhandling.
1138. Vald. Ruin, Kunskap och idcal.




1140. M. W. af Schtilten, Hjärnskador och
deras inflytande på ögats cirkulations-
förhållanden.
1141. Valfrid Vasenius, Om Johan Ludvig
Runeberg.
1142. Carl Y. Sahlin, Om det inre ocli det
yttrc.
1143. J. W. Calamnius, Aristoteles litra om
det sköna, akad. afh.
1144. J. J. F. Perandcr, Statsbegreppet i
den hegelska filosofin, akad. afh.
1145. J. A. Florin, Om tvifvelaktiga sinnes-
tillstånd, akad. afh.
1146. W. Bolin, Leibnitz ett förebud tili
Kant, akad. afh.
1147. Juridiska statuter på Ryskä.
1148. Sunden, Svensk språklära.
1149. Hallsten, Onni, Lärobok i algebra.
1150. Nornan kalender från 1894—1900
(1899 saknas).
1151. Nornan 7 årgångar.
1152. Kasper kalender, m. m.
1153. Svenska folkskolans vänners kalender,
(> årgångar.
1154. Svenska folkskolans vänners kalender,
7 årgångar.
1155. Svea, (i årgångar.
1156. „ 6
1157. Lenstrand, Viktor, Aiorismer, in. m.
1158. Åberg, K., Blänkfyrar.
1159. Almen, Johannes, Tankar och kärn-
språk.
1160.
, —, Bevingade ord.
1161. Lennstrand, Viktor, Rosor och tönien.
1162.
„ —, Gyllene ord.
1163. Brag, Jonas, Sverige.
1164. „ —, Från Lundogård, vårkalen-
der, m. m.
1166. Almach för alla, m. m.
1167. Forselius, Viktor, Finlands handcls-
kalender.
1168. Finlands starskalender år 1856, 1858,
1859, 1860.
1169. Finlands statskalender år 1861, 1862.
1863 och 1865.
1170. Finlands statskalender år 1903.
1171. Petersson, Bibeltolken.
Dansk och norsk Hteratur.
1172. Aagaard, Oscar, Farlige Farvande.
1173. Aakjaer, Jeppe, Paa Aftegt.
1174. Aanrud, Hans, Fortaellinger.
1175. „ , Svenske Diktere.
1176. Aho, Juhani, Bogen om Finland.
1177. Andreas-Salome, Lou, Henrik Ibsens
kvindeskickelser.
1178. Andersen, Clara, Dramatiske Arbejder.
1179. Arland, Oscar, Bevingede ord.
1180. Arstal, Aksel, Oarborgske skildringer.
1181. Bagger, Carl, Min Broders Levnet.
1182. Balle, August, Unge Damer.
1183. Bang, Herman, Liv og Dod.
1184. „ —, Realism og Realister.
1185. „ , Kritiske Studier.
1186. „ —, Udvalgte Fortaellinger.
1187. „ —, Slägter utan hopp.
1188. „ —, Ellen Urue, m. m.
1189. Bauditz, Sophus, Jul i Skovridder-
gaardcn.
1190. Benneche, Christian, Tillvaerelscns
Hemmelighed.
1191. Benzon, Otto, Modcrate Lojer.
1192. Bergsöe, Wilh., Krigen og Koleraen.
1193. Bierfreund, Th., Rembrandt.
1194. Bjömstjerne Björnson, Fortaellinger.
1195. „ —, Halte Hulda, m. m.
1197. „ - , Paa Guds Veje.
1198. . , Sigurd Slcmbe.
1199. „ —, Geografi og Kjaerlighed.
1200. „ —, Mary.
1201. „ —, Paul Lange og Tora Parsberg.
1202. „ —, Over Evne 2.
1203. Blaumiiller, Edvard, Dronning Hjaerte-
los.
1204. Blicher, St. St., Udvalgtc Noveller,
2 band.
1205. Bobe, Louis, Erindrigner fraa Kong
Fredriks tid.
1206. Borge, Aksel, Felix Hoks ungdom.
1207. Boye, Öjving, Digte.
1208. Bramsen, Alfred, Livets manna.
1210. Brandes, Edvard, Lykkens Blaende-
vaerk.
1211. „ , Smaa Skuespil.
1212. „ —, Holberg og hän sune.
1213.
„ —, Det unge blod.
1214. Brandes, Georg, Danskheden i Son-
derjylland, m. m.




1217. Bruun, Laurids, Renaessance.
1218. „ - , Rejsefaerd.
1219. Bull, Jacob, Uden ansvar.
1221. Caviing, Henrik, Fraa de dybe Daler.
1222. Christiansen, Einar, Joppe.
1223. Christensen, Hjalmar, Unge Nord-
maend.
1224. Christenas, Valter, Kjaerlighedens Ret.
1225. „ —, Rivaler.
1226. Clausen, Sophus, Mellem to Kyster.
1227. Collet-Vogt, Nils, Mennesker.
1228. Dilling, L., Gjennem Lorgnetten. 11.
1229. Drachmann, Holger, Daedalus.
1230. , —, Tannhäuser.
1231. Drachmann, Holger, Gurre.
1232. Duus, Aage, Forfatningskampe.
1233. Epigonos, En Idealist.
1234. Esmann, Gustav, Gammel Gadd.




—, Danske Fortaellinger II sam-
ling.
1237. Ewald, Carl, Breve til mine bam.
1239.
„ —, Sulamiths havc.
1240. Gjellcrup, Karl, Offerildene.
1241. , Det unge Danmark.




1244. „ —, Ein Fritenkiar.
1245.
„ -, Traette Maend.
1246. Graah, Asta, Folk.
1247. Goldschmidt, M., Poetiska skrifter.
1248. Grung, Frants, Aandslaenker.
1249. Grönwold, Einar, Norske Musikere.
1250. Hamsum, Knut, Siesta.
1251.
, —, Pau.
1253. . —, Redaktör Lynge.
1254. Haucke, Ella, Ungdomsaar.
1255. Hanson, Ola, Fru Ester Bruce.
1256.
, —, Tolke og Seere.
1257.
„ —, Amors Havn.
1258. --• „—, Friedrich Nietzsche.
1259. Heiberg, Gunnar, Det store Lod.
1260. „ —, Kong Midas.
1261. Heine, Heinrich, Atta Troll.
1262. Henckel, Marte, Vekslende Tider.




1265. Herholdt, Henrik, Herregaardsbilledcr.
1266. Hilditch, Jacob, Fraa Land og sjo.
1267. -, -, , „ . ,
1268. Holstein, Ludvig, Tove.
1269. Holberg, Ludvig, Comedier.
1270. Hostrup, Helge, Snaevre Graenser.
1271. Ibsen, Henrik, Gengangerc.
1272.
„ —, Rosmersholm.
1273. „ —, Hedda Gabler.
1274.
„ —, Bygmcster Solness.
1275. „ —, Lilla Eyolf.
1276. ->- „ —, John Gabriel Borkman.
1277. „ —, När vi dade vågne.
1278. -„ -, „ „ „
1280. Jacobscn, J. P., Fru Marie Grubbe.
1281. , —, Niels Lyhne.
1283. , -, Samlede Skrifter.
1284. Jaeger, Henrik, Henrik Ibsen.
1285. Jacobson, Helene, Fraer det unge
Italien.
1286. Janson, Kristopher, Sara.
1287. Jensen, C. E., Vore Dages Digterc.
1288. Jensen, Johannes, Intermezzo.




1291. » —, Myter og Jagter.
1292.
„ —, Lignelser.
1293. „ —, Eva.
1294. Jolscn, Ragnhild, Ve'smor.




1297. Kaalund. H. V., Idealitct og Realitet.
1299. Kielland, Alexander L., Arbetare.
1300. , —, Sne.
1301. . —, Fortuna.
1302. - „ —, Qift.
1303. » —, Nya Novelletter.
1304. „ —, Novelletter.
1305. „ —, Skeppar Worse.
1306. , —, Novelletter.
1307. Klinck, Hans, Fru Amy Porse.
1308. Knudsen-Hjorto, Knud, Folk.
1309. „ —, Syner.
1310. Krag, Wilhelm, Isaac Seehuusen.
1311. Krefting, 0., Trondhjetns Domkirke.
1312. Lange, Sven, Iris.
1313. „ —, De omyndiges rast.
1314. „ —, En Digters kaeriighed.
1315. , —, En Forbryder.
1316. Larsen, Karl, Danske Macnd.
1318. „ —, Udefraa denvidevide verden.
1319. , —, Modet og den blankcKlinge.
1320. Lautrup, Charles, Frits.




, Egne och Staeder.
1323. Lie, Jonas, Faste Forland.
1324. „ —, Lystige Koner.
1325. , —, Kommandorens Dottrc.
1326. „ —, Dito
1327. „ —, Trold.
1328. „ —, Naar Soi gaar ncr.
1329. „ —, Dito.
1330. - , -, Lindelin.
1331. Lie, Mons, Hestnoveller.
1332. Lytken, Andre, Fraa Tsarens rige.
1333. Kieler, Laura, Maend af Aere.
1334. Marie, Svundne Tider.
1335. Mathiesen, Sigurd, Hjemlig Jord.
1336. Maurer, Axel, Lykkens Pamphilius.




1339. Mörner, Birger, Salig Baronessen.
1340. Munch, Anna, Kvinder.
1341. Munsmann, Carl, Alexandra.
1342. Mailer, Wilhelm, Danska Kunstnaer-
portraater.
1343. Naerup, Carl, Skildringer og Stem-
ninger.
1344. Nansen, Peter, Troskabspravcn.
1345. - „ —, Judiths Aegteskab.




1348. Nathansen, Henri, Den gode Borgcr.
1349. Ncbelong, Edith, Maja Engell.
1350. Nilsen, Karen, Til beslaegtede Sjaele.
1351. Nielsen, L. G, Drenge tili Orlogs.
1352. Nielsen, Zakarias, Ellen Vaage.
1353. Nilsen, Karen, Til beslaegtede Sjaele.
1354. Norman-Hansen, C. M., Ordost tili
Ost.
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1355. Norman, Johannes, Intermezzoer.
1358. Paludan-Miiller, Frederik, Adam Homo.
1359. Paulsen, John, Min furste Sommer i
Kupenhavn.
1360. Pontoppidan, Henrik, Kirkeskuden.




1363. - , —, Vildt.






1367. Nyrop, Kristofer, Kysset.
1368. Rosenkrantz, Palle, Barberkniven.
1369. Rosenkrantz-Johnson, Kys.
1370. Rceumert, Elith, Skuespilleron og hans
Kunst.
1371. Poulsen, Frederik, Mors Dreng.
1372. Raabe, Jens, Reise- og Kulturskildrin-
ger.
1373. Reinhard, Joakim, Fra Cirkus.
1374. Richter, A., Romancero.
1375. Rode, Helge, Sommeraeventyr.
1376. Rode, Ove, Harlekins Omvendelsc.
1377. Remwo, Hindenburg, Ph., Menighe-
dens Herre.
1378. Rosenkrantz-Johnscn, P., Nygiftc.
1379. „ —, Novelletter.
1380. Rowel, M., Breve fra Helvcde.
1381. Schandorph, S., Lyriske Portraelter.
1382. Sinding, Otto. Fyrtaarnet.
1383. Singleton, James, Glaed over Dan-
mark.
1384. Skjoldborg, Johan, Gyldholm.
1385. Steen, H. F. L. M., Irma.
1386. Stuckenberg, Viggo, Asmadaeus.
1387. , —, Fagre Ord.
1388. . —, Soi.
1389. Sflderberg, Edvard, De Umyndige.
1390. „ —, Godens Digtc.
1391. Staal, E., Hr. Estrup.
1392. Theuriet, Andre, Faderlykke, 2 delar.
1393. Tolstoj, Leo, Kreutzer-Sonaten.
1394. Topsae, V. C. S., Jason med det gyldne
Skind.
Franskspråkig
1427. Alexandre 111, Souvenirs de Sebastopol.
1428. Augier, Emile, L'avcnturiere.
1429. Barre, Andre, La Bosnie Hcrzegovine.
1430. Aubert,Charles, Pantomimes modemes.
1431. Barni, Jules, Napoleon I.
1432. Bourget, Paul, Complicationssentimen-
tales.
1433. . --, Le disciple.
1434. Claretie, Jules, La eigarctte.
1435. Darzcus & Willette, Nuits å Paris.
1436. Coppec, Francois, Mon Franc parler.
1437. Daudet, Alphonse, Rose et Ninettc.
1438.
, —,
Tartarin sur les Alpes.
1395. • ■ „ , Fra Studiebogen.1306. Tschudi, Clara, Reiseminder og Skizzer.
1397. Waage, Erik, F.vige Mure.
1398. Vedel, Waldemar, By og Borgcr i
Middelaldercn.
1399. Verga, Giovanni, Landsbyhistorier fra
Sicilien.
1400. Wessel, J. H. Udvalgte Skrifter.
1401. Vibe, Johan, Nogre bemaerkningcr i
Anledning af Naturalismen.
1402. Wied, Gustav, To Kroner og Ffalo-
treds.
1403. , —, Ungdoms Historier.
1404. , —, Slaegten.
140f>. „ —, Lystige Historier.
1406. ■ - „ og Jens Petersen, FwrstcViolin.
1407. , —, - , —, Dito.
1408. Winther, Christian, Hjortens Flugt.
1409. Vodskov, H. S., Sprcdte Studier.
1410. Woldemar, Tre kurinse Historier.
1411. östergaard, Vilhelm, Den gamle Kir-
keklokkc.
1412. » - , Tosse-Ane.
1413. Trangviksposten.
1414. Tietgen, et Livsbillede.
1415. Edison, hans Liv og Opfindelser.
1416. Henrik Ibsen til hans 70:de Fodsels-
dag.
1417. Uldsigt over den politiske Historie
fra 1840 tili Nutiden.
1418. Folkenes Historie af V. Enevaelden,
inkomplet.
1419. Gaston Tissaudier, Vidcnskabens Mar-
tyrer.
1420. Heffding, Harald, Etik, inkomplet.
1421. Illustreret Verdens Litteratur Historie,
inkomplet.
1422. Kunst-Historien.
1423. Stuv af B. Bjarnson och andra bcrät-
telser.
1424. Instrukteren for Dilettant Skuespillere.
1425. Danske Folkeviser.
1426. Den nycste Visebog.
I litteratur.
14.'!!). Debay, A., Hygiene el physiologie du
mariage.
1440. Dumas, Alexandre, Mademoiselle de
Belle-Isle.
1441. Dumas, Alexandre, Fils, Le Dcmi-
Monde.
1442. , , Francillon.
1443. Duval, George, Dictionaire des Me-
taphores de Victor Hugo.
1444. Durer, Emile, Edison, sa vie ses
ocuvres.
1445. Erckmann-Chathrian, L'ami Fritz.
1446. Feuillet, Octave, La venve.
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14.47. Frommel, C, La Suisse pittoresque.
1448. Gandolphe, Maurice, La vie et l'art
des Scandinaves.
1449. Gay, Sophie, Salons celebres.
1450. Gerard, J., Nouvelles causes de ste-
rilitc.
1451. Gille, Philippe, La Bataille littcrairc
(1875-1878).
1452. Grevin, A., Les Parisiennes.
1453. Houssaye, Arsene, Histoire der 41:eme
Fauteuil.
1454. Kampmann, Gustav, Grammaire pra-
tique de la langue francaise.
1455. Kock, Paul, Physologie de Hiomme
maria.
1456. Lemaitrc, Jules, Impressions de thcatre.
I ser.
1457.
, , Dito, II ser.
1458. „ , Dito, 111 .
1459. . , Dito, IV .
1460. Lorrain, Jean, 20 femmes, m. m.
1461. Loti, Pierre, Malelot.
1402. Louijs, Pierre, Aphrodite.
1463. Lubomirski, J., Le Nihilisme en Russie.
1464. Martin, Jules, Nos auteurs composi-
leurs.
1165. „ , Nos artistes.
1466. Masse, .1. N., Pitit Atlas complet d'a-
natomie,
1467. Mazeres, M., Chacun dc son cotc.
1468. Maupassant, Guy de, Emile Zola,
m. m.
1469. „ —, Musotte.
1470. Meilliac, Halcvy & Milland, La Rous-
sotte.
1471. Miiller, Elisabeth, Mille et une nuits.
1472. Moliere, Le tnisanthrope och Le ma-
lade imaginaire.
1471). Montjoyeux, Les femmcs de Paris.
1474. Orne Jerwett, Sarah, Le roman dc la
femme-medecin.
1475. Pailleron, Edouard, Le monde oti l'on
s'amuse.
1476. Parent-Duchatelet, A. J. 8., De la
prostitution dans la ville de Paris.
1477. Roux, Hugues le, L'enfer parisien.
1478. Saint-Cere, Jaques, L'Allemagnc telle
qu'elle esi.
1479. Sadlcr, P., L'art de la correspondancc.
1480. Sage, de, Diable boiteus.
1482. Sand, George, La comtcsse de Rudol-
stadt.
1 183. Strindberg, Auguste, Creanciers.
1484. Sue, Eugene, L'art de plaire.
1485. Tinseau, Leon de, Strass et Diamants.
1486. Toudouze, Gustave, Albert Wolff.
1487. Xan, Fernand, Emile Zola.
1488. Zcd, La parisienne au point de vue
de l'amour.
1489. La fcmme.
1490. Notices sur la Finiande.
1491. Le proces du G:al Boulanger.
1492. Le mal qu'on a dit des medecins.
1493. Manuel dc l'liomme du monde.
1494. Petit codc du sentimeit.
1495. M. Emile de Girardin, m. m.
Tyskspråkig litteratur.
1496. Auerbach, Berthold, Schatzkästlein des
Gevattersmanns.
1497. Brahm, Otto, Henrik Ibsen, m. m.
1498. Btichmann, Georg, Gefltigelte Worte.





1501. Darwin, Charles, Und seine Lehrc.
1502. Eberman, Leo, Die Athenerin.
1503. Edvin, Did vollkommene Freiheit.
1504. Harden, Maximilian, Berlin als Thea-
terhauptstadt, m. m. ,
1505. Hansson, Ola, Das junge Skandina-
vien.
1506. „ —, Friedrich Nietzsche, m. m.
1507. Hauptmann, Gerhart, Die versunkenc
Glocke.
1508. „ —, Einsame Menschen.
1509.
. —, Die Weber.
1510. Hawthorne, J., Der vcrhilngnisvolle
Brief.
1511. Hugo, Victor, Lucrezia Borgia m. m.
1512. Ibsen, Henrik, John Gabriel Borkman.
1513. limmermann, Karl, Theater-Briefe.
1514. Jokai, Moriz, Die Sonen des Qeistes.
1515. Kielland, Alexander L, Neue Novel-
letten.
1516. Kremmitz, Mite, Carmen Sylva.
1517. Lindenberg, Paul, Im Weichbilde der
deutschen Reichshauptstadt.
ITiIH. Mautegazza, Paul, Das nervöse Jahr-
liundert.
1519. Mirbeau, Octave, Tagebuch einerKam-
mcrjungfer.
1520. Molnär, Franz, Der Teufel.
1521. Nohl, Ludwig, Allgemeine Musikge-
schichte.
1522. Nordan, Max, Die Kugel.
1523. , , Seifenblasen, m. m.




1526. . , Die Tcufelskirche.
1527. Reichel, Eugen, Georg Christ Lichten-
bergs Schriften.
1528. Rembert, Hans, Die Revolution des
Volkes der Leser.
1529. Rosenkranz, Karl, Aestuchk des Häss-
lichen.
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1530. Spältgen, Doris Fretin von, Gefähr-
liche Waffen.
1531. Spielmann, G, Bilder aus dem Circus,
m. m.
1532. Strindberg, August, Antibarabas.
1533. „ —, Dramen, 2 häften.
1534. Sudermann, Hermann, Hcimat.
1535. „ —, Johannisfeuer.
1536. „ , Morituri.





1539. Tovote, Heinz, Ich.
1540. Wachenhusen, Hans, Monaco.
1541. Weber, Karl Julius, Demokritos.
1542. Widmann, J. Y., Die erste Nacht, m. m.
1543. Wille, Ludw., Göthes Werther und
seine Zeit.
1544. Wolf, Theodor, Der Untergang.
1545. M. v. G., Die Beichte einer weissen
Afrikanerin.
1546. Friedrich der Ädle und seine Ärzte.
1547. lllustrierte Geschichte der Weltlittera-
tur, inkomp.
Engelskspråkig litteratur.
1549. Besant, Annie, Karma.
1550. Crewford, F. Marcon, The three fates,
2 delar.
1551. Forsten, Elin and Anna Bohnhof, Eng-
lisch reader.
1552. Harte, Bret, Susy.
1553. Leadbeater, C. W.,The devachanieplane.
1554. Milton, J. L., On Spermatorrhoca and
ist complications.
1555. Pain, Barry, Nothing serious.
1556. A moden circe.
1557. The grand old man.
1558. Portraits and autographs.
Finskspråkig litteratur.
1559. Canth, Minna, Sylvi.
1560. „ —, Kotoa pois.
1561. Cervantes, Miquel de, Don Quijote
de la Macha.
1562. Cicero, Puhe.
1563. Estlander, Yleinen Historia.
1564. Hartmann, Franz, Herran laulu.
1565. Kahilas, J., Esimerkkejä fysiikan
alalta.
1566. Lagerblad, Elis, Ruotsin kielioppi.
1567. Leino, Eino, Naamioita.
1568. Lilius, A., Venäjän kielen oppikirja.
1569. Liisberg, Bering, Ranskan vallanku-
mous.
1570. Lönnbohm, Kasimir, Prosper Merime.
1571. Moliere, Oppineita naisia.
1572. Numers, Gustaf von, Eerikki Puke.
1573. Pallin, J. R., Uuden ajan historian
oppikirja.
1574. Palomaa, V., Sukupuoliasia.
1575. Rautio, Ilmari, Kertomus runoja.
1576. Suits, Gustaf, Elu Tuli.
1577. Ursin, N. R. af, Tulevaisuutta kohti.
1578. Wallin, Väinö, Suomen talousmaan-
tieto.
1579. Vasenius, Valfrid, Suomalainen kir-
jallisuus.




1583. Maa ja kansat, m. m., inkomp.
1584. Elinan surma ja Kurjen suku.
1585. Valvoja, inkomp.
Lexikala- och kartverk.
1586. Ahlman, F., Finsk-svensk ordbok.
1587. Bescherelle aine, Dictionaire usuel
de la langue francaise.
1588. Lavallin, Kristian, Latinskt lexikon,
förra delen.
1589. Dahlin, A. F., Svensk ordbok, 2 delar.
1590. „ , Svensk handordbok.
1591. „ —, Svenska språkets synonymer.
1592. Ek, Johan Gustaf, Dansk-svensk ord-
bok.
1593. Ekbohrn, C. M., Främmande ord och
namn.
1594. Ekenberg, Martin, lllustreradt varu-
lexikon.
1595. Fried, Alfred Hermann, Lexikon fremd-
sprachlicher citate.
1596. „ —, Lexikon deutscher citate.
1597. Fahtstedt, C. A., Svenskt-italienskt
parlörlexikon.
1598. Fritze, C. E., 3 st. parlörlcxika.
1599. Hoffmann, P. F. L., Deutsche syno
nymen.
1600. Helms, Sven Erik, Wörterbuch.
1601. Hoppe, Otto, Tysk-svensk ordbok.
2
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1602. Kousner, Vilh., Politiskt handlexikon.
1603. Lundell, J. A., Svensk ordlista.
1604. Larsen, A., Svensk-dansk-norsk haand-
bog.
1605. Meijer, Bernhard, Svenskt litteratur-
lexikon.
1606. Muret-Landers, Encyclopädisches Wör-
terbuch. 1 del.
1607. Pelri, Friedrich, Handbuch der Fremd-
wörter.
1608. Philp, Hugo, Franskt konstruktions-
lexikon.
1609. Rosendahl, Axel, Alfabetisk ordlista.
1610. Sachs-Villotte, Encyklopedischer Wör-
terbuch.
1611. Schulthess, Ferdinand, Svensk-fransk
ordbok.
1612. Sommer, E., Pitit dictionaire.
1613. Sunden, D. A,, Ordbok öfver svenska
språket.
1614. Webster, Condensed dietionary.
1615. Oman, V. E., Svensk-engelsk hand-
ordbok.
1615a. Handbok i samtalsobelser.
1616. Svenska akademins ordlista.
1617. Svenska akademins ordbok.
1618. Fremmed-ordbog.
1619. Ordbok för tidningsläsande.
1620. Ordlista öfver svenska spräket.
1621. Folkets ordbok, inkomplet.
1622. Dictionaire de I’academie francaise.
1623. Rysk ordbok.
1623 a. Linders konversationslexikon.
1624. Hickmann, A. L., Taschenatlas.
1625. Mentzer, T. A. von, Reskarta öfver
Sverige.
1626. Perthes, Justus, Taschenatlas.
1627. Uschakoff, L, Karta öfver Finland.
1628. Karta öfver Finland.
Planschverk
1029. Die Souveränen Furstenhäuser Euro-
pas.
1030. Fänrik Ståls sägner.
1631. Pro Finlandia.
1632. Das Neunzehnte Jahrhundert im Bil-
dninssen.
1633. Vårt Folk.
1634. Finland i det 19:de seklet, inkomplet.
1035. Svenska Bilder.
1030. La Finlande.






1644. Finsk konst, inkomplet.







1651. Finland i bilder.
1052. Vänrikki Stoolin miehet.
1053. Konstnärsklubbens tioårsalburn.
1054. Det gamla Borgå.
1055. Finska Ridderskapets och Adelns va-
penbok, inkomplet.
1658. Le Domino noir.
1659. 11 Trovatore.
1662. Bilder frän Sverige.
1663. Reproduktion af Hjalmar Munster-
hjelras taflor, 3 häften.
1664. Dikter i färg och ord.
Tidskrifter.
1665. Finsk Tidskrift år 1870.
1666. „ „ „ 1870.
1667. „ „ „ 1877.
1667. a) „ „ „ 1877.
















1070. „ „ „ 1882.
1677. „ „ „ 1882.
1678. Pinsk Tidskrift år 1883.
1679. „ „ „ 1883 dec. häft. sak.
1680. „ „ „ 1884.
1681. „ „ „ 1884.
1082. „ „ „ 1885.
1683. „ „ „ LBB6.
1684.
„ „ „
1886 5 häft. saknas.
1685. „ „ „ 1887.
1686.
„ „ „ 1888 juni häft. sak.
1687. „ „ „ 1889 8 häften.
1687. a) „ „ „ 1889.
1688. „ „ „ 1890.
1689. „ •„ „ 1891.
18
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1090. Finsk Tidskrift år 1890—1891 sprid-
da häften.
1691. Finsk Tidskrift år 1892 juli och nov.
häften saknas.
1092. Finsk Tidskrift år 1893 juli, aug, nov.
och dec. häftena saknas.
1693. Finsk Tidskrift år 1894 sept. och nov.
häftena saknas.
1094. Finsk Tidskrift år 1895 9 häften.
1095.
„ „ „













år 1899 5 häften.
1700. „ „ „ 1900 juni och nov.
1701. Finsk Tidskrift år 1901 0 häften.
1702. „ „ „ 1902 5 häften.
1703. „ „ „ 1903.
1704.
„ „ „ 1904.
1705.
„ „ „




1707. „ „ „ 1908.





1710. „ „ „ „ 1894.
1711. „ „ „ „ 1895 mars häft. sak.
1712.
„ „ „ „
1890.
1713. „ , 1896 4:de häft. sak.
1714 , „ 1897 3:dje häft. sak.
1715.
„
„ „ „ 1898.
1716 1899.




1719. Nordisk Revy år 1895 2:dra häft. sak.
1720. „ „ „ 1896.
1721 1897 10 häften.
1722.
„ „ „ 1898 8 (j
1723 1899 6 „
1724.
„ „ spridda häften.
1725. Atenaeum spridda häften.
1826. Varia år 1898.
1727.
„ „
1899 juni o. okt. häft. sak.
1728. „ „ 1900 0 häften.
1729. „ „ 1901 6 „
1730. „ spridda häften.
1731. Ny svensk tidskrift år 1880.
1732. „ „ „ „ 1881.
1733.
„ „ „ „
1882.
1734. „ „ „ „ 1883.
1735. „ „ „ „ 1884.
1730. „ „ „ „ 1885.
1737.
„ „ „ „ 1886.
1738. „ „ „ diverse häften.
1739. Nordisk tidskrift år 1878.
1740. „ „ „ 1887.
1741. „ „ „ 1888.
1742. „ „ „ 1890 o:te häft. sak.
1743. „ „ „ 1897.
1744. „ „ „ 1898.
1745.
„ „ „




1747. Nordisk tidskrift, diverse häften.
1748. Politik och Kultur år 1907 s:te häft. sak.
1749. Helsovännen år 1828.
1750. Ur dagens krönika, diverse häften.
1751.
„ „ „ „ „
I*7s^
1753. Ute och HemmaärlB9o 3:dje häft. sak.
1754 181fl




1758. Papperslyktan år 1859.
1759. Vikingen „ 1870—1871.
1761. Tekniska föreningen i Finland 1905.
1762. Samlaren, diverse häften.
1763. Tilskueren år 1884.




1766. „ „ 1894 nov. o. dec. h. sak.




1769. „ „ 1897 febr. o. april h. sak.
1770 1898.




1773. Kvinden og Samfundet är 1896.
1774. Literatur og Kritik år 1889.
1775. Framtiden år 1877.
1776. „ „ 1869 de 4 sista häft. sak.
1777. NytTidsskriftärlBB2senarehälft.afårg.
1778. „ „ „ 1883.
1779 1884.
1780. „ „ „ 1885.
1781 1886.
1782. Det nittende Aarhundrede år 1876
nov. och dec. häft. saknas.
1783. Kringsjaa Vll band.
1784.
„ Vili „
1785. „ IX „ liite liäftet saknas.
1786.
„
X „30. 12 „ „





1789. „ XIII „ 3:dje „ „
1790. „ XIV „ 10, 12 „ „
1791. „ XV „1,3, 4 „ „
1792. „ XVI „8, 10 „ „
1793. „ XVII „2:drahälft.afårg.sak.
1793. a) „ Diverse häften.
1794. Tårnet.
1795. Kunstflid og Slojd, inkomplet.
1796. Vagten för år 1899.
1797. Hver B:de Dag, diverse årgångar.
1798. Die Zukunft år 1907, diverse häften.




1803. Litterarische Volkshefte, inkomplet.
1804. Qallery of the graces.
1805. Diverse franska Revuer.
1806
20
1807. Le Roman comique de Scarron.
1808. Les homme d'aujourd'hui.
1809. Az Ezereves Magyararszag, plancher.
1810. Diverse tidskrifter, enstaka liilften.
1811. Stockholmsbilder.
1812. Reseminnen från Orienten.
1813. The Muutcy.
1814 år 1903.
1815. The Worlds Work.
1816. The Strands magazine.
1817. M:e Clures magazine år 1899.
1818. „ „ „ „ 1903.
1819. Judicions Advertising „ 1904—1905.
1820. Mahin's Magazine.
1821. The Cosmopolitan „ 1901.
1822. „ „ „ 1903.
1823. „ „ diverse häften.
1824. Commemoration of Hogarth.
1825. Korrespondenten, diverse häften.




1820. Jul, diverse sty.





1835. L'art du theatre.
183(1. l-'igaro illustre.





1842. Album för Literatur ocli konst.
1843. Finska väf- och broderimönster.
Supplement.
1844. Lindblom, Latinskt lexikon.
1845.
1846. Lindfors, Latin-svenskt lexikon.
79 sty. Vox.
FLfors, Boktryckeri Aktiebolaget SANA, 1909.
